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  I
摘 要 
目前电视音乐选秀节目在中国各大卫视中比较热门。2013 年，新疆电视台
引入浙江卫视音乐选秀节目《中国好声音》的模式，结合新疆自身的特点，策划
了哈萨克语版《天籁之声-Kumis Komey》音乐选秀节目。2014 年在哈萨克语频
道播出，节目的成功推出便受到新疆社会各界少数民族的关注。 
本论文从音乐艺术管理专业角度分析研究新疆哈萨克语版好声音《天籁之声
-Kumis Komey》音乐选秀节目，介绍新疆电视台哈萨克语频道的概况，分析《天
籁之声-Kumis Komey》音乐选秀节目的创办、运作及其存在的问题并提出节目
创新发展对策，树立创新理念，挖掘本土民族文化资源，多培养少数民族专业人
才，加强对外交流，走可持续发展道路。 
 
关键词：哈萨克语频道;天籁之声-Kumis Komey; 电视音乐选秀节目;创新模式 
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Abstract 
The music talent shows are very popular among many major TV stations. In 
2013, the Xinjiang TV Station had produced a music talent show Voice of Heaven 
which combines the model of Voice of China, a popular music talent show of Zhejiang 
TV Station and the character of Xinjiang itself. In 2014, the show was displayed 
through the Kazakh channel and the success of the show attracted the attention of 
minorities in Xinjiang Provience. 
This thesis, from the perspective of music management, analysis the show in 
terms of its creation, operation and the problems. Meanwhile, it also introduces the 
basic information of Kazakh channel and proposes the strategy of the development 
and innovation of the show. The thesis aims at building innovative concept, digging 
cultural resources of minority groups and training more talents for minority groups. 
The development of national culture needs more communication and exchanges with 
overseas and a sustainable way of development.   
 
Key word: Kazakh Channel, Voice of Heaven-Kumis Komey, TV music talent show, 
innovation model.  
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 III 
اتىنداعى ۇزدىك مۋزيكانتتى « آۇمىس آومەي»شينجياڭ تەلەۆيزياسى قازاقشا آانالى  
 سارالاۋ باعدارلاماسىن زەرتتەۋ
  
  قىسقاشا مازمۇنى:                                               
  
تەلەديدارلارىنѧدا  قازىر تەلەۆيدەنيالىق ۇزدىك مۋزيكانتتى سارالاۋ باعدارلاماسѧى جۇڭگونىѧڭ ۇلѧكەن 
جىلѧѧى شѧѧينجياڭ تەلەۆيزياسѧѧى جىجيѧѧاڭ تەلەديѧѧدارىنىڭ -3102ءبىرشѧѧاما قىزعىنѧѧدى تاقىرىپقѧѧا اينالѧѧدى. 
قѧѧѧالىبىمەن « جۇڭگѧѧѧو اسѧѧѧەم داۋىسѧѧѧى باعدارلاماسѧѧѧىنىڭ »ۇزدىѧѧѧك مۋزيكѧѧѧانتتى سѧѧѧارالاۋ باعدارلاماسѧѧѧى 
ءان بايقاۋىن « آومەي آۇمىس»شينجياڭنىڭ ەرەآشەلىگىن بىرىكتىرە وتىرىپ، قازاقشا اسەم داۋىس 
جىلى قازاقشѧا ارنѧادا آورەرمەنѧدەرمەن ءسѧاتتى بەت جۇزدەسكەسѧىن، بѧۇل -4102وتكىزۋدى جوسپارلادى.  
  قيمىل شينجياڭداعى ءار سالا از ۇلتتارىنىڭ نازارىن وزىنە اۋداردى. 
« آѧѧѧѧۇمىس آѧѧѧѧومەي»ماقѧѧѧѧالادا مۋزيكѧѧѧѧا ونەرىѧѧѧѧن باسѧѧѧѧقارۋ آاسѧѧѧѧىبى تۇرعىسѧѧѧѧىنان اسѧѧѧѧەم داۋىѧѧѧѧس 
لاماسىنا تالداۋ جاسالادى، شينجياڭ تەلەۆيزياسى قازاقشا آانالىنىڭ جѧالپى جاعѧدايىن تانىسѧتىرىپ، باعدار
ءان بايقѧاۋ جوباسѧىنىڭ قۇرىلѧۋى، الىѧپ بارىلۋىنѧا تالѧداۋ جاسѧالىپ، ونѧداعى « آѧۇمىس آѧومەي»وسѧى 
تى دامۋىنѧا ساقتالىپ وتىرعان ماسѧەلەلەردى آورسѧەتىپ ءارى باعѧدارلامانىڭ جاڭѧالىق جاراتىѧپ جالعاسѧ 
جاڭا ويلار ورتاعѧا قويىلѧدى. سѧونىمەن قاتѧار جاڭѧالىق اشѧۋ آوزقاراسѧىن تىكѧتەپ، جەرگىلىكتѧى ۇلتتىѧق 
ەرەآشѧѧەلىككە يە مادەنيەتتىѧѧڭ قاينѧѧارىن اشѧѧىپ، از ۇلتتىѧѧڭ آاسѧѧىپتىك تѧѧالانىتتىلارىن آѧѧوپتەپ بѧѧاۋلۋ، 
  ىلدى ويلار ورتاعا قويىلدى.  سىرتپەن پىكىر الماسترۋدى آۇشەيتۋ، جالعاستى دامۋ جولىمەن ءجۇرۋ سەآ
  
آىنѧدىك ءسѧوز:  قازاقشѧا آانѧال      آѧۇمىس آѧومەي     تەلەۆيѧدەنيالىق ۇزدىѧك مۋزيكѧانتتى سѧارالاۋ 
 باعدارلاماسى       جاڭالىق اشا دامۋ 
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 1
绪 论 
一、研究背景 
（一）宏观背景 
   中国广播电视事业的发展始于二十世纪中期，成为了目前中国最重要的传播
媒介，电视事业的产生是人类社会发展，科技进步的结果，在新闻传播和艺术传
播领域发挥着极其重要的作用。而中国少数民族地区的电视媒体的诞生极其引人
注目，是中国电视事业的重要组成部分，是新中国电视发展进程中的重大事件，
也是中国电视具有的民族特色重要表现形式。 
（二）中观背景 
1970 年 10 月 1 日新疆电视台正式开播，是中国各省级电视台中规模较大、
播出语种、频道最多的省级电视台。由于新疆是一个多民族聚居的地区，因此以
汉语、维吾尔语、哈萨克语等语言为主的频道和电视节目播出，满足不同的受众
群体同时，新疆电视台作为一个多民族地区的核心媒体，宣传党的路线、方正、
政策，为新疆各民族团结、经济发展、社会稳定等方面具有不可替代的作用。 
（三）微观背景 
在竞争激烈的媒体革新大潮中，新疆哈萨克民语言节目的发展面临很多的挑
战，在各大电视台争相推出音乐选秀节目的背景下，新疆电视台哈萨克语频道依
靠自身特有的音乐文化资源，积极借鉴浙江卫视音乐选秀节目《中国好声音》的
节目主模式，以音乐选秀节目《天籁之声-Kumis Komey》为着眼点，积极探索
如何有效创新发展新疆哈萨克语频道的电视音乐选秀节目。 
二、研究意义 
作为新疆第一位学艺术管理专业的哈萨克族研究生，本文从音乐艺术管理专
业角度分析哈萨克语版音乐选秀节目《天籁之声-Kumis Komey》，以期能促进哈
萨克语频道电视音乐选秀节目的进一步发展，特别是对于我国少数民族地区民族
语言电视音乐选秀节目的发展道路具有一定的理论意义和现实意义。 
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